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蜀
山
人
の
長
崎
滞
在
-
作
品
「
百
舌
の
草
茎
」
そ
の
他
に
み
る
-
蜀
山
人
は
又
の
号
を
南
畝
と
言
っ
た
。
姓
は
藤
原
氏
、
大
田
氏
を
称
し
た
。
名
は
軍
、
通
称
直
次
郎
、
晩
年
に
故
あ
っ
て
直
次
郎
を
七
左
衛
門
と
改
め
て
い
る
。
寛
延
二
年
三
月
三
日
、
江
戸
牛
込
の
家
に
生
れ
、
文
政
六
年
四
月
六
日
、
駿
河
台
の
家
で
二
早
年
七
十
五
歳
で
放
し
た
o
彼
の
家
は
幕
臣
と
は
言
う
も
の
の
、
中
臣
の
御
徒
の
家
で
、
後
彼
は
精
励
刻
苦
、
寛
政
六
年
甲
寅
四
十
六
歳
の
時
、
学
問
吟
味
に
応
試
し
て
、
合
格
し
、
御
勘
定
所
の
支
配
勘
定
に
ま
で
も
な
っ
た
と
同
時
に
、
江
戸
時
代
、
そ
の
名
声
の
天
下
に
響
い
た
文
豪
の
一
人
で
も
あ
った。彼
の
学
問
、
識
見
、
人
格
は
殊
に
江
戸
の
人
々
の
尊
敬
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
、
彼
の
枚
後
は
彼
を
慕
う
者
が
多
-
、
今
日
猶
蜀
山
人
の
名
は
多
-
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
こ
の
蜀
山
人
の
号
は
、
彼
の
晩
年
、
即
ち
享
和
以
後
に
至
っ
て
、
狂
歌
に
用
い
ら
れ
た
号
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
即
ち
狂
歌
の
全
盛
を
極
め
た
天
明
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
四
方
赤
良
」
と
号
し
て
い
た
o
然
し
な
が
ち
J
彼
が
天
明
時
代
に
詠
ん
だ
狂
歌
に
'
蜀
山
人
の
長
崎
滞
在
鍋
島
直
共
世
の
中
の
人
に
は
時
の
狂
歌
師
と
よ
ば
る
る
名
こ
そ
お
か
し
か
り
け
れ
と
彼
自
身
が
告
白
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
'
推
察
が
出
来
る
よ
う
に
'
大
体
彼
の
本
領
は
狂
歌
師
で
は
な
-
'
彼
は
江
戸
で
の
家
庭
に
於
い
て
も
'
数
百
巻
に
及
ぶ
文
献
の
筆
写
を
や
り
遂
げ
'
文
化
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
約
一
年
間
の
長
崎
滞
在
中
の
繁
忙
な
公
務
の
傍
に
も
、
崎
鎮
八
絶
(
会
舘
'
瀬
崎
倉
'
官
船
廠
'
新
地
庫
、
和
蘭
館
'
昏
舘
'
包
頭
庫
'
薬
園
等
を
詩
題
と
す
)
の
詩
や
'
注
(
-
)「
百
舌
の
草
茎
」
(
二
冊
、
文
化
元
年
十
月
成
)
、
「
長
崎
表
御
用
会
計
私
記
」
(
文
化
元
年
十
月
成
)
、
「
長
崎
表
御
用
会
計
私
記
」
(
文
化
元
年
十
二
月
成
)
'
「
壕
浦
雑
綴
」
(
三
冊
'
文
化
二
年
五
月
成
)
'
「
壌
浦
又
綴
」
(
二
冊
'
文
化
二
年
九
月
成
)
そ
の
他
の
文
藻
手
録
を
次
々
に
も
の
し
た
事
に
依
っ
て
も
、
そ
の
本
領
は
む
し
ろ
詩
文
の
面
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
'
学
者
南
畝
の
色
彩
が
、
彼
の
1
生
を
通
し
て
濃
厚
で
あ
っ
た
観
が
あ
る
o
尤
も
'
彼
の
狂
歌
師
の
面
を
他
と
比
較
し
た
場
合
'
天
明
の
「
四
方
赤
艮
」
時
代
の
彼
の
狂
歌
の
如
き
は
全
-
独
歩
の
観
が
あ
っ
た
。
.
鍋
島
直
共
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
彼
は
狂
歌
師
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
彼
の
文
化
業
績
を
高
所
か
ら
通
観
し
た
場
合
、
そ
れ
は
彼
の
む
し
ろ
さ
さ
や
か
な
面
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
O
と
に
か
-
、
学
者
詩
人
と
し
て
、
若
い
時
代
か
ら
晩
年
ま
で
、
彼
が
通
し
て
用
い
た
号
は
南
畝
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
萄
山
人
と
言
え
ば
、
主
と
し
て
狂
歌
の
方
の
彼
を
意
味
し
、
南
畝
と
言
え
ば
、
学
者
の
方
の
彼
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
萄
山
人
と
言
え
ば
、
誰
で
も
直
ぐ
分
る
程
、
そ
の
号
は
南
畝
の
号
よ
り
も
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
の
も
つ
狂
歌
の
庶
民
的
話
語
的
な
魅
力
の
あ
る
特
性
の
偉
大
さ
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
に
対
す
る
長
崎
大
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
幕
命
に
依
っ
て
、
長
崎
立
山
の
地
に
支
配
勘
定
役
の
幕
更
と
し
て
や
っ
て
来
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
其
の
幕
府
の
役
人
と
し
て
よ
り
も
、
「
彦
山
や
ま
の
月
」
を
詠
ん
だ
狂
歌
師
と
し
て
の
「
萄
山
人
」
の
彼
の
方
が
、
当
時
長
崎
大
に
は
親
し
み
が
あ
っ
た
と
言
う
。
因
に
、
彼
が
彦
山
の
月
を
詠
ん
だ
狂
歌
に
は
、
注
(
2
)
眉
山
の
月
を
見
て
長
崎
方
言
を
綴
る
長
崎
の
山
か
ら
い
づ
る
月
は
よ
か
こ
ん
げ
ん
秋
は
ゑ
っ
と
な
か
ば
い
わ
り
た
ち
も
み
ん
な
出
て
み
ろ
今
夜
こ
そ
彦
山
や
ま
の
月
は
よ
か
ば
い
二
な
が
さ
き
の
彦
山
や
ま
の
月
の
よ
か
こ
ん
げ
ん
月
は
ゑ
っ
と
な
か
ば
い
彼
は
文
化
元
年
九
月
'
初
め
て
長
崎
に
来
た
の
で
あ
っ
た
が
'
彼
は
す
す
ん
で
任
地
の
長
崎
の
自
然
に
親
し
み
、
長
崎
の
人
に
親
し
み
、
そ
し
て
又
長
崎
の
方
言
に
も
親
し
ん
で
い
っ
た
の
だ
か
ら
'
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
な
に
も
彼
が
有
名
な
学
者
で
あ
り
、
有
名
な
狂
歌
師
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
に
は
因
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
の
名
声
は
既
に
、
長
崎
へ
も
伝
っ
て
お
り
、
幕
府
の
一
役
人
と
し
て
で
は
な
-
、
長
崎
の
土
地
の
人
々
は
江
戸
に
於
け
る
日
本
的
大
文
豪
と
し
て
、
彼
を
多
大
の
尊
敬
を
も
っ
て
迎
え
た
の
で
あ
る
。立
山
の
下
野
稲
荷
に
は
、
既
に
南
畝
の
筆
に
な
る
額
が
か
か
け
て
あ
り
、
彼
は
そ
の
社
に
参
拝
し
た
時
の
こ
と
を
、
崩
m
,
立
山
の
鎮
守
の
稲
荷
の
禍
は
山
上
山
下
に
二
つ
あ
り
。
山
下
の
社
を
下
野
の
い
な
り
と
い
ふ
.
杜
の
額
を
見
る
に
、
正
1
位
下
野
稲
荷
大
明
神
東
都
南
畝
大
田
軍
書
と
あ
り
。
い
つ
の
と
し
に
か
書
き
た
り
け
ん
、
今
は
忘
れ
に
け
り
。
と
記
し
て
お
り
、
長
崎
の
人
が
余
程
前
に
南
畝
の
名
声
を
慕
っ
て
、
こ
の
額
を
書
い
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
長
崎
に
来
た
年
の
十
1
月
六
日
附
、
弟
宛
の
書
簡
に
'
此
地
の
も
の
、
い
づ
れ
も
予
が
詩
歌
を
渇
望
い
た
し
候
。
唯
今
迄
所
持
い
た
し
候
も
の
も
、
偽
物
多
-
候
。
此
度
鑑
定
致
候
。
と
書
き
送
っ
て
い
る
程
で
、
当
時
南
畝
の
人
気
か
す
ば
ら
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
文
化
元
年
甲
子
(
彼
五
十
六
歳
)
六
月
十
八
日
、
長
崎
出
張
の
命
を
う
け
、
七
月
二
十
五
日
江
戸
発
足
'
長
崎
へ
向
っ
た
。
家
来
は
堕
二
人
即
ち
.
長
谷
川
丹
次
.
奥
原
重
威
.
増
田
良
蔵
.
中
間
二
人
即
ち
平
助
.
五
助
で
あ
っ
た
。
八
月
十
八
日
、
大
阪
発
足
。
八
月
三
十
日
'
小
倉
到
着
。
其
処
で
風
邪
発
熱
。
官
医
小
川
文
庵
等
の
治
療
看
護
学
っ
げ
、
陸
路
長
崎
へ
赴
き
-
九
月
十
日
、
長
崎
立
山
岩
原
の
自
宅
.
通
称
「
し
ゃ
ち
ほ
こ
屋
舗
」
(
因
に
、
奉
行
屋
敷
を
「
鯨
屋
舗
」
と
言
っ
た
)
に
入
っ
た
が
、
十
月
中
旬
迄
は
病
床
に
あ
っ
た
。こ
の
「
し
ゃ
ち
ほ
こ
屋
舗
」
は
、
言
わ
ば
官
宅
で
、
他
に
江
戸
か
ら
出
張
し
て
き
た
役
人
が
住
み
'
秩
序
も
中
々
厳
重
で
あ
っ
た
の
で
'
土
地
で
は
此
処
を
そ
う
呼
ん
だ
。
而
し
て
、
こ
の
「
し
ゃ
ち
ほ
こ
屋
舗
」
は
一
般
の
人
か
ら
は
勿
論
'
奉
行
の
家
来
達
ま
で
も
敬
遠
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
そ
の
官
宅
の
有
様
を
、
彼
の
「
百
舌
の
草
茎
」
の
中
で
、
甲
子
の
末
の
秋
(
中
略
)
肥
の
さ
き
の
国
'
長
崎
の
み
な
と
、
岩
原
と
い
ふ
官
舎
に
い
り
ぬ
。
南
お
も
て
の
か
た
は
、
や
れ
萄
山
人
の
長
崎
滞
在
注
(
-
)
た
る
築
地
を
へ
だ
て
て
、
松
生
ひ
し
げ
り
、
山
々
は
ふ
も
と
よ
り
い
た
だ
き
ま
で
、
所
せ
う
は
た
う
ち
て
'
た
な
つ
も
の
つ
く
れ
る
さ
ま
、
か
の
石
田
の
耕
す
べ
か
ら
ざ
る
、
古
ご
と
も
引
出
づ
べ
し
.
庭
の
梅
楓
は
霜
う
つ
く
し
く
、
も
み
ぢ
だ
に
せ
ず
、
さ
れ
た
る
竹
、
さ
や
か
な
る
蔦
、
す
べ
て
み
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
木
芙
蓉
の
枯
の
こ
り
た
る
'
を
の
れ
ひ
と
り
、
ゑ
み
の
ま
ゆ
ひ
ら
き
て
、
一
ふ
さ
ふ
た
ふ
さ
、
咲
出
た
る
も
お
か
し
。
と
述
べ
、
ま
た
着
任
翌
年
の
二
月
二
十
四
日
の
記
に
は
、
き
さ
ら
ぎ
二
十
日
あ
ま
り
二
日
、
雨
そ
ぼ
ふ
る
に
、
立
山
の
庭
の
桜
の
花
さ
か
り
な
る
を
、
守
の
と
の
(
肥
田
豊
後
守
頼
常
)
の
見
出
玉
ひ
て
、
歌
よ
み
て
と
あ
る
に
筆
と
り
て
、
白
雲
の
は
れ
ま
よ
り
猶
春
の
日
を
な
が
め
に
あ
か
ぬ
花
と
こ
そ
み
れ
注
(
5
)
と
あ
り
'
尚
又
、
夏
の
立
山
岩
原
郷
や
し
き
の
事
を
綴
っ
て
は
、
旅
全
は
甚
ひ
ろ
く
、
風
も
よ
く
大
串
侯
。
此
程
は
夜
な
ど
む
し
あ
っ
く
御
座
候
。
残
暑
な
ど
つ
よ
く
候
由
、
乍
去
轟
の
音
、
紅
葉
の
色
づ
き
候
な
ど
は
、
秋
の
心
地
致
候
。
植
木
や
よ
り
菊
の
類
引
か
へ
く
取
よ
せ
、
か
り
見
串
候
。
御
奉
行
も
同
な
り
。
と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
旅
全
の
官
宅
で
、
九
月
十
日
過
ぎ
か
ら
十
月
中
旬
頃
ま
で
、
病
床
に
あ
り
な
が
ら
も
、
彼
の
病
床
三
鍋
島
直
共
を
見
舞
っ
て
-
れ
た
人
々
か
ら
耳
に
し
た
こ
と
は
聴
き
書
き
と
し
て
'
入
念
に
書
留
め
、
そ
れ
が
十
月
に
成
っ
た
.
こ
れ
が
さ
き
に
も
あ
げ
た
「
百
舌
の
草
茎
」
で
あ
る
。
彼
は
立
山
拝
(
8
)
岩
原
の
星
舗
で
'
百
舌
の
声
を
聞
き
な
が
ら
'
こ
の
手
録
を
も
の
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
を
彼
は
同
書
の
序
文
中
に
、
百
舌
と
い
ふ
烏
の
声
'
な
め
ら
か
に
L
t
か
し
が
ま
し
き
ま
で
'
朝
夕
に
さ
え
づ
る
を
き
く
に
と
記
し
'
彼
に
は
余
程
印
象
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
其
の
百
舌
を
此
の
書
名
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
文
化
元
年
十
一
月
十
八
日
'
ロ
シ
ャ
使
節
レ
ザ
ノ
ッ
ト
と
面
会
。
十
一
月
二
十
五
日
'
十
二
月
二
日
'
唐
船
の
荷
役
に
立
合
っ
た
。
毎
日
'
勤
務
多
忙
で
あ
っ
た
に
も
か
～
わ
ら
ず
'
さ
き
の
「
崎
鎮
八
絶
」
の
詩
が
そ
の
間
に
生
れ
て
い
る
。
由
け
て
'
文
化
二
年
乙
丑
'
彼
五
十
七
歳
'
正
月
四
日
'
六
日
'
七
日
'
八
日
に
亘
っ
て
長
崎
聖
堂
や
唐
寺
等
を
参
詣
L
t
飽
の
浦
'
秋
葉
山
、
七
面
山
等
へ
も
足
を
延
ば
し
た
o
正
月
十
七
日
'
ロ
シ
ャ
使
節
と
会
見
の
た
め
'
江
戸
よ
り
御
目
付
遠
山
金
四
郎
景
晋
等
が
来
る
た
め
'
立
山
岩
原
の
屋
舗
か
ら
近
-
の
木
蓮
寺
内
大
乗
院
へ
移
っ
た
。
二
月
晦
日
'
綱
目
付
到
着
。
三
月
七
日
'
長
崎
奉
行
肥
田
豊
後
守
頼
常
、
同
成
瀬
因
幡
守
正
定
'
御
目
付
遠
山
金
四
郎
と
露
使
と
の
会
見
に
立
合
っ
た
。
三
月
二
十
八
日
、
御
目
付
帰
府
の
た
め
'
再
び
立
山
岩
原
の
官
宅
に
帰
っ
た
。
而
し
て
'
彼
は
書
簡
を
彼
の
弟
宛
に
四
送
っ
て
い
る
。
即
ち
'鍾
(
-
)
咋
二
十
八
日
'
木
蓮
寺
よ
り
岩
原
御
役
宅
へ
帰
り
候
処
'
勧
目
付
住
居
之
跡
へ
入
候
問
'
甚
奇
麗
に
成
'
八
畳
三
間
'
十
二
畳
一
間
'
二
階
二
十
畳
計
。
表
座
舗
立
切
置
候
へ
ど
も
、
是
亦
三
間
に
て
'
三
十
畳
余
。
台
所
'
納
戸
等
手
広
く
'
雪
隠
な
ど
ほ
一
間
半
四
方
位
'
本
陣
に
泊
り
候
心
持
に
御
座
候
。
あ
ま
り
広
き
も
居
所
に
こ
ま
り
申
候
。
.
大
笑
!
1
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
し
た
た
め
た
の
で
あ
る
。
本
蓮
寺
の
仮
宅
は
不
自
由
だ
っ
た
ろ
う
が
'
御
目
付
が
帰
府
し
た
跡
へ
入
り
こ
ん
だ
彼
は
'
今
度
は
立
派
に
成
り
過
ぎ
た
広
々
と
し
た
屋
舗
を
も
て
余
し
て
い
る
.
「
雪
隠
な
ど
は
1
問
半
四
方
位
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
'
正
に
広
い
余
り
に
身
の
置
き
処
が
な
か
っ
た
と
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
四
月
十
日
'
家
来
の
増
田
長
蔵
の
病
死
に
逢
っ
た
。
七
月
'
唐
船
四
肢
来
航
'
和
蘭
陀
船
人
津
等
で
'
彼
は
多
忙
の
日
を
送
っ
た
。
彼
は
帰
府
の
日
も
近
い
の
で
、
土
産
物
な
ど
買
い
求
め
'
準
備
の
日
を
送
る
。長
崎
に
在
勤
し
た
幕
府
の
吏
員
は
、
俸
禄
も
多
-
'
そ
れ
に
ま
た
'
唐
商
人
か
ら
受
け
る
も
の
も
亦
少
な
-
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
'
そ
の
連
中
が
江
戸
へ
帰
る
時
に
は
官
嚢
は
誰
も
重
か
っ
た
が
'
萄
山
人
だ
け
は
独
り
淡
薄
で
'
俸
禄
そ
の
他
の
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
と
ど
と
-
書
籍
又
は
酒
資
に
供
し
て
'
余
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
無
-
、
帰
府
に
当
っ
て
は
、
た
だ
、
へ
る
へ
と
わ
ん
の
羽
織
一
枚
が
彼
の
長
崎
在
勤
の
記
念
物
と
な
っ
た
と
い
う
。
故
郷
に
飾
る
錦
は
一
歳
を
へ
る
へ
と
わ
ん
の
羽
織
7
枚
ま
さ
に
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
.
ま
こ
と
に
痛
快
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。九
月
九
日
及
び
十
t
J
日
、
敢
訪
神
事
見
物
'
十
月
十
日
'
知
友
ら
に
送
ら
れ
'
長
崎
を
出
立
、
江
戸
へ
の
,
帰
路
院
つ
い
た
。
F
荏
(
8
)
四
の
う
み
み
な
ほ
ら
か
ら
の
ま
じ
は
り
も
深
沈
の
浦
の
名
残
つ
き
せ
じ
彼
に
'
こ
ん
な
歌
が
あ
る
が
'
こ
の
歌
は
'
そ
の
日
'
午
前
六
時
過
ぎ
'
彼
が
長
崎
立
山
の
官
宅
を
出
る
時
の
詠
草
で
あ
る
。
さ
き
に
'
江
戸
出
立
の
時
に
は
'
い
さ
さ
か
長
崎
行
轟
を
'
〓
た
び
は
よ
ろ
こ
び
'
1
た
び
は
う
れ
ふ
る
心
地
し
て
」
、
と
に
か
く
'
不
安
が
っ
た
彼
で
は
あ
っ
た
が
、
旅
好
き
の
彼
で
は
あ
り
㍉
果
憧
れ
の
唐
本
が
買
え
'
唐
人
と
詩
の
唱
和
も
で
き
、
中
国
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
'
そ
の
他
色
々
な
国
際
的
新
知
識
が
得
ら
れ
た
其
の
長
崎
を
出
立
す
る
に
際
し
て
の
彼
の
所
懐
と
し
て
ほ
'
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
だ
と
患
う
。
而
し
て
'
彼
は
わ
ず
か
T
ヶ
年
健
の
長
崎
滞
在
で
は
あ
っ
た
が
、
帰
府
後
'
立
山
岩
原
官
宅
の
御
用
を
つ
と
め
て
い
た
豪
商
茂
中
屋
中
村
作
五
郎
(
李
園
)
へ
宛
て
た
書
簡
の
中
で
も
、
秤
(
9
)
岩
原
の
気
づ
ま
り
'
木
蓮
の
候
宅
も
'
む
か
し
な
つ
か
し
-
萄
山
人
の
長
崎
滞
在
候
。
愛
宕
の
風
雨
'
西
山
の
角
力
'
唐
人
の
ね
ご
と
も
大
笑
!
1
。
な
ど
と
述
べ
て
い
る
程
で
、
長
崎
を
去
っ
た
彼
は
'
1
人
長
崎
在
任
中
の
趣
味
を
な
つ
か
し
が
り
'
長
崎
に
好
感
を
寄
せ
た
こ
と
が
思
い
や
ら
れ
る
。
彼
は
長
崎
で
'
自
分
の
尾
舗
の
東
隣
の
園
に
咲
い
た
菊
を
見
て
は
'
あ
L
が
き
の
ま
ぢ
か
き
庭
に
そ
が
菊
の
花
さ
-
と
し
も
し
ら
で
過
ぎ
に
き
鍾
(
2
)
秋
も
や
や
深
江
の
浦
に
み
る
菊
は
波
な
ら
ぬ
露
の
玉
ぞ
を
き
け
る
と
詠
じ
た
の
で
・
あ
っ
た
が
'
長
崎
着
任
早
々
、
病
床
に
伏
し
'
約
十
五
日
間
は
不
快
で
あ
っ
た
彼
を
、
そ
れ
ら
の
菊
が
慰
め
て
-
れ
た
の
は
'
彼
の
喜
び
で
あ
っ
た
に
遠
い
な
い
し
'
殊
に
'
帰
府
後
の
彼
L
J
は
美
し
い
思
い
出
と
い
う
よ
り
も
'
有
難
い
思
い
出
と
も
な
っ
た
ろ
う
。
ま
た
'
彼
は
長
崎
か
ら
子
息
宛
に
書
き
送
っ
た
書
筒
中
に
'
粒
々
長
崎
も
の
も
'
大
阪
も
の
と
同
じ
-
和
ら
か
に
て
'
深
切
な
る
事
、
大
の
は
な
し
と
は
相
違
い
た
し
候
。
童
子
な
ど
お
と
な
し
く
'
喧
嘩
な
ど
1
切
い
た
し
不
申
侯
。
後
足
し
き
へ
参
候
。
乙
名
二
人
隔
日
に
相
つ
め
時
候
。
い
づ
れ
も
和
歌
を
よ
み
'
番
画
を
好
み
、
風
流
に
て
'
め
づ
ら
し
き
奄
画
ど
も
掛
物
持
参
見
せ
時
候
H
I
戸
も
の
の
ど
と
轟
'
不
風
雅
不
沙
汰
も
の
は
'
t
切
無
之
候
。
日
本
ほ
い
づ
れ
西
よ
り
ひ
ら
義
鍋
島
直
共
け
る
国
と
'
今
更
初
め
て
心
附
申
候
。
と
も
綴
っ
て
い
る
。
彼
の
長
崎
大
観
'
長
崎
観
が
よ
-
う
か
が
わ
れ
る
。こ
れ
を
'
か
れ
萄
山
人
の
'
当
時
の
長
崎
大
及
び
長
崎
に
対
す
る
過
評
だ
と
'
あ
な
が
ち
葬
り
去
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
江
戸
時
代
の
長
崎
の
特
異
な
存
在
が
介
在
し
'
そ
れ
と
共
に
、
此
の
彼
の
書
簡
を
通
し
て
も
'
彼
の
風
格
が
十
分
に
偲
べ
る
で
あ
ろ
う
。
所
詮
は
'
萄
山
人
に
と
っ
て
は
'
長
崎
は
来
て
よ
か
っ
た
処
で
あ
っ
た
ろ
う
し
'
而
し
て
ま
た
'
長
崎
は
彼
に
よ
っ
て
も
文
学
的
に
広
く
紹
介
さ
れ
、
而
も
'
日
本
中
で
、
文
明
開
化
の
魁
と
し
て
の
長
崎
が
'
萄
山
人
に
よ
っ
て
も
今
更
に
'
感
慨
深
-
発
見
さ
れ
た
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
C
注
(
-
)
萄
山
人
は
文
化
元
年
九
月
十
日
、
岩
原
屋
舗
に
到
着
し
た
が
へ
十
月
中
旬
頃
迄
病
床
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
文
藻
「
百
舌
の
草
茎
」
(
文
化
元
年
十
月
成
)
二
冊
は
'
彼
の
病
床
周
辺
が
中
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
日
頃
へ
ま
め
に
筆
記
し
た
彼
の
面
影
が
偲
べ
る
。
注
(
2
)
長
崎
の
東
郊
に
高
い
彦
山
の
こ
と
で
あ
る
。
注
(
3
)
立
山
の
鎮
守
の
稲
荷
の
禍
は
、
_
其
の
跡
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
ヽ
0
し
荏
(
4
)
現
今
で
は
'
萄
山
人
の
当
時
と
は
違
っ
て
、
立
山
の
相
当
上
の
方
ま
で
住
宅
が
伸
び
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
'
畠
が
だ
い
ぶ
ん
少
な
く
な
っ
た
。
六
荏
(
5
)
立
山
岩
原
郷
や
し
き
の
面
影
は
'
近
年
の
改
変
で
'
殊
に
昔
の
面
影
が
殆
ん
ど
失
っ
た
か
の
観
が
あ
る
。
立
山
の
旧
長
崎
奉
行
屋
舗
の
石
垣
の
高
さ
は
'
改
修
後
の
今
の
石
垣
の
高
さ
の
二
倍
は
優
に
あ
っ
た
ろ
う
。
注
(
-
)
こ
の
あ
た
り
は
、
今
日
で
も
百
舌
は
多
い
。
そ
の
直
ぐ
あ
き
が
玉
園
山
の
森
の
た
め
か
。
注
(
7
)
木
蓮
寺
か
ら
岩
原
御
役
宅
ま
で
は
'
歩
い
て
約
十
五
分
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
注
(
8
)
元
長
崎
御
代
官
管
理
所
門
前
に
へ
こ
の
歌
碑
が
あ
っ
た
。
注
(
-
)
岩
原
屋
敷
は
江
戸
か
ら
出
張
し
て
来
た
御
目
付
そ
の
他
諸
役
人
が
住
ん
で
'
中
々
秩
序
も
厳
重
だ
っ
た
の
だ
か
ら
'
萄
山
人
の
風
格
に
は
、
「
岩
原
の
気
づ
ま
り
」
で
、
か
な
り
窮
屈
で
あ
っ
た
ろ
う
。
且
叉
'
地
形
も
其
の
屋
舗
の
直
ぐ
東
北
側
ま
で
、
樹
木
の
茂
っ
た
山
が
迫
っ
て
き
て
い
た
の
だ
か
ら
尚
更
で
あ
っ
た
ろ
う
。
注
C
-
)
長
崎
や
長
崎
の
湊
の
古
称
の
一
つ
で
あ
る
。
(
昭
和
四
十
一
年
九
月
三
十
日
受
理
)
